


































































































































































































































Laurent Binet, HHhH, Grasset, 2010.
— La Septième fonction du langage, Grasset, 2015.





⑶ Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possible, Seuil, 2016.
（関西学院大学文学部教授）
アンスティチュ・フランセ「読書の秋」オンライン講演会 ローラン・ビネを迎えて ４３
